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El presente estudio titulado “Financiamiento bancario y su incidencia en la situación 
financiera de la empresa Esvicsac, Callao, 2019”, tiene como objetivo principal, 
determinar de qué manera el financiamiento bancario incide en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
El tipo de investigación es aplicada, su diseño es no experimental. La 
población está conformada por 42 colaboradores del área administrativa de 
ESVICSAC. La muestra es censal. Se empleó la técnica de la encuesta y e 
instrumento fue el cuestionario, el cual fue debidamente aprobado por el juicio de 
los expertos, el proceso de la información fue por del programa SPSS V.21, se usó 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman, donde el nivel de significancia p = 
0.014 es menor a 0.05, con un nivel de confiabilidad del 95% y en un margen de 
error del 5%, por lo que se aceptó la hipótesis alterna. Para el objetivo general se 
concluyó que se debe evaluar los gastos incurridos, en comparación a sus ingresos, 
estos los superan, esto para que, al pedir financiamiento bancario, pueda contar 
con la capacidad de pagarlo. 
 










The present study entitled "Bank financing and its impact on the financial 
situation of the company Esvicsac, Callao, 2019", has as its main objective, to 
determine how bank financing affects the financial situation of the company 
ESVICSAC, Callao, 2019. 
The type of research is applied, its design is non-experimental. The 
population is made up of 42 workers from the ESVICSAC administrative area. The 
sample is census. The survey technique was used and the instrument was the 
questionnaire, which was duly approved by the experts' judgment, the information 
process was through the SPSS V.21 program, the Rho Spearman correlation 
coefficient was used, where the level of significance p = 0.014 is less than 0.05, with 
a confidence level of 95% and a margin of error of 5%, for which the alternative 
hypothesis was accepted. For the general objective it was concluded that the 
expenses incurred should be evaluated, compared to their income, these exceed 
them, this so that, when requesting bank financing, they can have the ability to pay 
it. 
 






El objetivo de las empresas con fines de lucro a nivel mundial es el obtener 
utilidades, sin embargo, siempre están expuestas a diversos riesgos como la 
desaceleración económica o un aumento en la competencia. Estos factores las 
inducen a realizar gastos necesarios con el fin de sobresalir, es por este motivo que 
las empresas tienden a buscar financiamiento. 
A nivel internacional, el financiamiento bancario es una operación financiera 
donde la entidad bancaria le concede una cantidad de dinero a una empresa la cual 
le tendrá que devolver ese dinero sumado con intereses. Esta operación ha 
contribuido al crecimiento y desarrollo tanto de pequeñas, medianas y grandes 
empresas, puesto que les proporciona el capital para cumplir sus metas y mejorar 
su situación financiera. 
Según menciona el diario Expansión (México-2019), la empresa petrolera 
Pemex alcanzó los 3.76 billones de pesos mexicanos en deudas a pesar de la 
ayuda que recibió de parte del gobierno para que afronte su deuda financiera al 
corto y mediano plazo.  
De acuerdo a lo detallado en el párrafo anterior, se deduce que no siempre 
las deudas causan un buen efecto en las empresas como es el caso de la empresa 
mexicana que sigue sin poder hacerle frente a sus pasivos a pesar de recibir ayuda 
estatal. 
En el Perú, también es un recurso muy utilizado por las empresas, según el 
diario Gestión (2018) el financiamiento otorgado por entidades bancarias a 
empresas concretó S/ 261,329 millones al cierre del tercer trimestre de ese mismo 
año.  
Según lo mencionado por el diario, deja entrever que en el Perú las 
empresas recurren frecuentemente a realizar financiamiento bancario para poder 
llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, el financiamiento puede generar riesgo 
a las empresas cuando estas no generan la suficiente utilidad para hacer frente a 
esta deuda y a sus demás pasivos, empeorando su situación financiera. 
Según el CPC Elías, P. (2020) en el Portal MEF. menciona que la situación 
financiera es simbolizada por los recursos que sirven para que la empresa los 
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utilice, que vienen a ser los activos, y la demanda de dichos recursos que es 
simbolizada por los pasivos y patrimonio neto.  
La Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control Sociedad Anónima Cerrada, 
es una empresa ubicada en el Callao que lleva 34 años prestando servicios de 
vigilancia a diversas entidades públicas y privadas, cuenta con más de seis mil 
colaboradores a nivel nacional lo que la convierte en una empresa importante en el 
rubro de seguridad. Sin embargo, la empresa exhibe problemas en su situación 
financiera, esto debido a que tiene que cumplir con sus obligaciones respecto a sus 
colaboradores, así mismo debido al incumplimiento de cláusulas de contratos con 
sus clientes, se le aplican penalidades lo que ocasiona un gran aumento en sus 
gastos, por lo que suele recurrir a financiamiento bancario. 
El presente trabajo de investigación tiene gran importancia ya que 
demostrará como el financiamiento bancario incide en la situación financiera de una 
empresa, en este caso tomando como referencia a la empresa ESVICSAC, Callao, 
2019. Por lo que las demás empresas podrán usarlo de referencia al momento de 
tomar la decisión de solicitar un financiamiento bancario. 
Por esto se plantea el siguiente problema general: 
 ¿De qué manera el financiamiento bancario incide en la situación financiera 
de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019? 
Los problemas específicos son: 
 ¿De qué manera el financiamiento bancario incide en la liquidez de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019?  
¿De qué manera el financiamiento bancario incide en la rentabilidad de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019? 
Esta investigación exhibe como objetivo general: 
Determinar de qué manera el financiamiento bancario incide en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
Como objetivos específicos se plantea: 
Determinar de qué manera incide el financiamiento bancario en la liquidez 
de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019.  
Determinar de qué manera incide el financiamiento bancario en la 




La hipótesis es: 
El financiamiento bancario incide significativamente en la situación financiera 
de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
Las hipótesis específicas son: 
El financiamiento bancario incide significativamente en la liquidez de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019.  
El financiamiento bancario incide significativamente en la rentabilidad de la 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Se cuenta con los siguientes antecedentes internacionales; Aldas, A. (2019), en su 
investigación “El financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo de 
las empresas de café, té y similares CIIU 1079”. Tuvo como uno de sus objetivos 
determinar la influencia del financiamiento a corto plazo sobre el financiamiento a 
largo plazo. En la cual empleó un enfoque cuantitativo descriptivo. Concluyó que el 
financiamiento que es más empleado es del corto plazo y que se usa para cubrir 
sus activos corrientes, lo que demuestra que las empresas se concentran en el 
buen manejo de sus actividades corrientes para que la empresa sea solvente y así 
siga creando valor. Mientras que el financiamiento a largo plazo es empleado en 
menor proporción y se centra en activos fijos. 
Rivera, D. (2018), en su investigación “El financiamiento como instrumento 
de control del capital de trabajo en las microempresas de las asociaciones de 
productores de calzado Juan Cajas de la ciudad de Ambato”. Presentó como 
objetivo indagar sobre los tipos de financiamiento acogidos por los socios 
productores de calzado Juan Cajas y su influencia en el capital de trabajo de los 
mismos. Empleo un enfoque cualitativo y cuantitativo y un nivel de investigación 
descriptiva. Concluye que el tipo de financiamiento más empleado por los 
microempresarios que producen calzado con un 45% es el financiamiento bancario, 
más no consideran componentes de riesgo como el interés lo que conlleva gastos 
colosales en el pago de las mismas y por eso disminuyen las posibilidades que 
perciban ganancias. 
Sánchez, K. (2018), en su investigación “El financiamiento y el nivel de 
solvencia de las empresas del sector manufacturero textil de Tungurahua”. Exhibió 
como objetivo principal el analizar el financiamiento y la solvencia de las compañías 
del sector manufacturero textil de Tungurahua. Empleó un enfoque de investigación 
cuantitativo con un nivel descriptivo. Concluyó que las empresas del sector textil 
contaron con un financiamiento del 50% por entidades del sector financiero lo que 
les permitió seguir con el giro del negocio. Así mismo, el nivel de solvencia es del 




López, M. (2019), en su investigación “El tamaño empresarial y las 
decisiones de financiamiento en las compañías de elaboración de productos 
alimenticios en la provincia de Tungurahua”. Su objetivo principal es examinar las 
diferencias en el financiamiento de las entidades en función de su tamaño dentro 
del sector de fabricación de alimentos, a fin de identificar la relación en cuanto el 
tamaño de la empresa y la toma de decisiones de financiamiento. Tiene un diseño 
observacional de investigación de corte transversal. Se concluyó que las decisiones 
de financiación afectarían en el tamaño del negocio de las empresas del sector 
alimentario. 
Navarrete, M. (2019), en su investigación “El financiamiento a las pymes y el 
crecimiento económico del sector carrocero del cantón Ambato”. Tuvo como 
objetivo examinar la incidencia de la admisión al financiamiento de las pymes en el 
crecimiento económico del sector carrocero del cantón Ambato para el 
mejoramiento del desarrollo empresarial. Empleó el enfoque cuantitativo y 
cualitativo con un nivel de investigación descriptivo y exploratorio. Se concluyó que 
la financiación de las pymes incide de forma significativa en el crecimiento 
económico del sector carrocero del Cantón Ambato, esto significa; que la 
financiación sirve a las pymes para tomar decisiones empresariales y mantenerse 
en una buena posición en el sector carrocero. 
A nivel nacional, se cuenta con los siguientes antecedentes; Ramos, M. 
(2018), en su tesis “El financiamiento y su influencia en la liquidez de las micro y 
pequeñas empresas agroexportadoras en la región lima provincias 2015-2016”. 
Tuvo como objetivo comprobar si el financiamiento, inciden en la liquidez de las 
Mypes Empresas Agroexportadoras de la Región Lima Provincias. Es una 
investigación no experimental, su diseño metodológico es transaccional 
correlacional. Concluyó que la financiación influye positivamente en la liquidez de 
las mypes agroexportadoras de la región Lima y provincias. 
Rebaza, P. (2018), en su tesis “Impacto del financiamiento en la rentabilidad 
de la construcción de viviendas multifamiliares de la empresa OT & SA Promotora 
Inmobiliaria SAC, Trujillo 2017”. Tuvo como objetivo establecer el impacto del 
financiamiento en la rentabilidad de la construcción de viviendas multifamiliares de 
la Empresa OT&SA Promotora Inmobiliaria S.A.C. en el distrito de Trujillo 2017. Su 
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tipo de investigación cuantitativo descriptivo. Concluyó que la financiación afectó la 
rentabilidad de la construcción de viviendas multifamiliares de la Empresa OT&SA 
Promotora Inmobiliaria S.A.C. en el distrito de Trujillo 2017, así mismo, su liquidez 
aumentó a 1.98 y también el rendimiento sobre el capital que aumentó a 19.14%. 
Avalos, D. y Lavado, K. (2018), en su tesis “Alternativas de financiamiento 
bancario y su impacto en la liquidez de la empresa corporación empresarial C&Z 
S.A.C. Trujillo, 2017”. Tuvo como objetivo establecer las alternativas de 
financiamiento bancario que afecten de manera significativa en la liquidez de la 
empresa Corporación Empresarial CYZ SAC Trujillo, 2017. Su tipo de investigación 
no experimental descriptiva. Concluyó que el financiamiento bancario ayuda a que 
lo que hay por cobrar en la empresa disminuya, por esto, se demuestra la incidencia 
de forma positiva en la liquidez de la entidad. 
Asto, M. (2019), en su tesis “El Financiamiento por Préstamo Bancario y su 
Incidencia en la Rentabilidad de Magsa E.I.R.L. Operador Logístico, Trujillo 2018”. 
Tuvo como objetivo demostrar la incidencia del financiamiento por préstamo 
bancario en la rentabilidad de Magsa E.I.R.L. operador logístico año 2018. El diseño 
de la investigación empleada es no experimental y correlacional. Concluyó que los 
préstamos bancarios inciden directamente en la rentabilidad, es decir que, a 
mayores préstamos bancarios, menores serán los resultados de rentabilidad, y se 
comprobó con el método de correlación de Pearson que arrojo resultado del 0.90, 
lo cual indica una alta correlación. 
León, A. (2019), en su tesis “El financiamiento a corto plazo y su incidencia 
en la gestión financiera de la micro y pequeñas empresas (mypes) del parque 
industrial de villa el salvador lima 2016 – 2017”. Tuvo como objetivo exhibir si el 
financiamiento a corto plazo incide en la Gestión Financiera de las MYPES del 
Parque Industrial de Villa el Salvador-Lima 2016-2017. El tipo de investigación fue 
cuantitativo de nivel correlacional, transversal y causal descriptiva. Concluyó que 
debido al interés cobrado por los bancos, afectan de forma negativa el nivel de 




Alcántara, A., Tasilla, J. (2019) en su tesis “Fuentes de financiamiento y 
rentabilidad de la Empresa Corporación Betel Perú SAC – Tarapoto 2016”. Tuvo 
como objetivo demostrar la incidencia que hay entre las fuentes de financiamiento 
en la rentabilidad de la Empresa Corporación Betel Perú SAC 2016. El tipo de 
investigación fue básica, con un nivel de investigación descriptivo. Se concluyó que 
se encontró deficiencias sobre la financiación repercutiendo en la rentabilidad. 
Según Ponce C., Morejón S., Salazar P. y Baque S. (2019) las actividades 
de financiamiento son aquellas transacciones realizadas con el propósito de 
obtener recursos financieros, ya sea mediante aportes de capital o utilizando 
fuentes de terceros con sus respectivos reembolsos. (p. 30) 
Para Aguirre G., L (2011) en su libro manual de financiamiento para 
empresas, detalla que una de las clasificaciones de las fuentes de financiamiento 
es por su origen, en la cual se divide entre Fuentes propias y Fuentes externas. 
Fuentes internas lo define como autofinanciación ya que emplea los recursos 
creados por la entidad para invertir, y a causa de esto no se genera compromiso 
alguno y no causa un costo financiero como los intereses. Mientras que fuentes 
externas lo define como un financiamiento brindado por terceros o ajenos a la 
empresa, y es causado generalmente porque los recursos que posee la entidad 
cubre sus necesidades. (p. 94 – 101) 
Según lo mencionado por los autores en los párrafos anteriores el 
financiamiento ayuda a las empresas a obtener recursos para afrontar los gastos 
en los que incurre con la finalidad de seguir operando a fin de obtener utilidades. 
De acuerdo a Castellá, L (2017) la financiación bancaria es ofrecida por los 
bancos para desarrollar la actividad de la entidad. Se establecen a través de los 
productos financieros, los cuales se detallan por la duración de la financiación como 
productos a largo plazo y productos a corto plazo. (p. 3) 
Tipos de financiamiento externo: 
Según la Favery, L. (2020) el financiamiento a corto plazo posee un plazo 
menor a un año y raras veces se requiere de un método de garantía. Así mismo, 
menciona que el financiamiento a largo plazo se extiende más de los cincos años 
y la cual requiere algún tipo de garantía 
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Según la Universidad ESAN (2020) menciona que la financiación externa a 
corto plazo es empleada para conseguir de forma rápida liquidez para así solventar 
la actividad principal de la entidad. Su plazo no debe ser mayor a 1 año. Así mismo, 
menciona que el financiamiento externo a largo plazo es por más de un año y, 
requiere garantía mayormente. Este financiamiento ayuda a las empresas para 
impulsar nuevos proyectos que la ayuden a desarrollarse. 
A largo plazo se cuenta con la siguientes: 
Préstamo bancario: Es un tipo de financiamiento en el cual el banco da 
dinero a una entidad, a fin de que esta la devuelva con intereses y en una cantidad 
de cuotas previamente acordadas. 
Crédito bancario mediante póliza de crédito: Le da una cantidad fija de dinero 
al cliente, por un plazo previamente establecido. Cuando llega el vencimiento del 
crédito, el acreditado debe pagar la totalidad de la cuenta, así también como los 
intereses. 
Leasing: Es un contrato por el cual una entidad financiera le brinda a una 
empresa un bien, mientras que esta última debe pagar las respectivas cuotas por 
su uso. Cuando el contrato termine, la empresa puede comprar el bien. 
Renting: Es un contrato de alquiler en el que la entidad financiera cede el 
uso de un bien a la empresa tomando los gastos que incurren como el seguro o 
mantenimiento. Es por un plazo establecido, a cambio del pago de unas cuotas 
mensuales. 
 
A corto plazo se cuenta con las siguientes: 
Descuento Comercial Bancario: La empresa da a la entidad financiera un 
título comercial para que esta gestione su cobro, sin embargo, se cobran los 
intereses y comisiones.   
Descubierto en la cuenta corriente: Financiación dada por la entidad 
financiera en el uso de la cuenta bancaria de la empresa por un importe mayor al 
saldo que tiene. 
Factoring: Cede del crédito comercial de un título comercial a corto plazo a 
una entidad para que realice las operaciones de gestión de crédito o financiación. 
Confirming: Es un sistema de pagos a proveedores en el cual se les habilita 
cobrar antes sus facturas en lugar de esperar la fecha pactada con la empresa. 
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Para Soto, C., Ramón, R., Solórzano, A., Sarmiento, C., Mite, M. (2017) 
sostienen que la situación financiera refleja los recursos que controla la empresa a 
un periodo determinado la cual es requerida por la gerencia de una empresa con el 
objetivo de examinar la liquidez, el nivel que tiene para recaudar las cuentas por 
cobrar, que los activos fijos sean invertidos de forma óptima, el nivel de 
endeudamiento, en qué grado representa el patrimonio dentro de todo, rentabilidad, 
entre otros. (p.12 – 13) 
Para Hicks, J. (2010) la liquidez calcula si un activo tiende a ser más 
realizable con certeza en el corto plazo sin caer en una pérdida. 
Para Diaz, M. (2012) la liquidez mide si la empresa es capaz de afrontar los 
compromisos a corto plazo con los ingresos y efectivo que tienen. (pág. 59) 
Para Baños, E., Pérez, I., Vásquez, A. (2011) mencionan que la evaluación 
de la liquidez es determinante cuando se valora la capacidad financiera de una 
empresa. (pág. 7) 
Herrera, A., Betancourt, V., Herrera, A., Vera, S., y Vivanco, E. (2016) 
mencionan que la liquidez simboliza la velocidad que posee la entidad para cubrir 
las obligaciones a corto plazo, así mismo, mencionan los ratios de liquidez ayudan 
a evaluar el desempeño económico de una entidad a nivel de corto plazo. (pág. 1) 
Los ratios relacionados a la liquidez son: 
Razón Corriente permite saber el índice de liquidez de una entidad, o su 
capacidad para usar efectivo ante cualquier emergencia que pueda suceder. 
Razón Ácida es empleado para calcular la liquidez de una entidad, es decir, 
ayuda a medir la capacidad de pago y realizar un análisis financiero. 
Prueba Defensiva indica de si una compañía puede trabajar a corto plazo 
con los activos que sean más líquidos. 
Capital de Trabajo son los recursos que necesita una entidad para trabajar. 




Para Lizcano, J. (2004) menciona que la rentabilidad calcula la eficiencia de 
naturaleza económica ligada a la competitividad para controlar los niveles de costos 
y gastos que se presentan por la operación de la empresa. 
Para Hoz, B., Ferrer, M., Hoz, A. (2008) mencionan que la rentabilidad es el 
objetivo trazado cada entidad para saber el rendimiento de lo invertido cuando 
realizan sus actividades en un determinado periodo. (pág. 89) 
Cano, M., Olivera, D., Balderrabano, J. y Pérez, G. (2013) mencionan que la 
rentabilidad mide la capacidad de una entidad para crear ingresos al compararlo 
con los costos asociados, ofrece la capacidad de creación de valor para los 
inversionistas, así mismo, mencionan que las razones de rentabilidad son de suma 
importancia ya que miden la eficacia de la gestión empresarial al reflejarlas en las 
utilidades (pág. 80-81) 
Los ratios relacionados a la rentabilidad son: 
Margen Neto es la utilidad después de descontar todos los gastos 
inherentes de la actividad de la empresa. 
Razón de rendimiento de capital indica la capacidad de obtener utilidades 
de una empresa en comparación con lo invertido por los accionistas. 
Razón de rotación de los activos mide la eficiencia generada por la empresa 
para producir empleando sus recursos. 
Razón de rendimiento de los activos muestra que tan efectivo son los 






El tipo de investigación es aplicada ya que se busca resolver como el financiamiento 
bancario incide sobre la situación financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 
2019, por lo cual se está tratando de resolver un determinado problema o 
planteamiento específico. 
Según Lozada, J. (2014) La investigación aplicada busca generar 
conocimiento aplicando directamente a los problemas de la sociedad. (Pág. 1) 
El diseño es de carácter no experimental transaccional correlacional-causal, 
debido a esto se realizará una evaluación e interpretación de la información 
financiera para determinar la incidencia del financiamiento bancario en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, ubicada en el Callo en el año 2019. Y 
transaccional correlacional-causal porque una variable es dependiente de la otra. 
Según Hernández, R. (2014) El diseño no experimental es realizada sin la 
manipulación de las variables de forma deliberada (pág. 152). Además, menciona 
que en el diseño transaccional correlacional-causal las causas y efectos ya han 
ocurrido en la realidad o están sucediendo mientras que el estudio se lleva a cabo 
(pág. 158) 
 
Según Baena, G. (2017), la definición conceptual se consigue de las teorías 
que hemos escogido, mientras que las definiciones operacionales las podemos 
adaptar de otras conocidas de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo (pág. 92) 
 
Definición Conceptual: 
Variable Independiente: Financiamiento bancario 
Según Castellá, L. (2017) Es la financiación que ofrecen las entidades 
financieras a otra entidad para que pueda desarrollar su actividad empresarial y 
que se establecen a través de los productos financieros a largo o corto plazo. (pág. 
4) 
Variable Dependiente: Situación Financiera 
Según Soto, C., Ramón, R., Solórzano, A., Sarmiento, C., Mite, M (2017) La 
situación financiera refleja los recursos controlados de la empresa a una fecha 




Variable Independiente: Financiamiento bancario 
La variable Financiamiento Bancario se empleará en la presente 
investigación de tipo aplicada y diseño experimental, la cual contiene dos 
dimensiones, productos a largos plazo y productos a corto plazo, los cuales 
permiten conocer los tipos de financiamiento que contiene la variable. 
 
Variable Dependiente: Situación Financiera 
La variable Situación Financiera se empleará en la presente investigación de 
tipo aplicada y diseño experimental, la cual contiene dos dimensiones, liquidez y 
rentabilidad, las cuales nos permiten comprender la variable. 
 
Según Baena, G. (2017) menciona que los indicadores componen 
dimensiones en menor medida de las variables y de los cuales son componentes 
que expresan la realidad que se quieren conocer. 
 
Tabla 1. Indicadores de las variables Financiamiento Bancario y Situación 
Financiera 
Variable Independiente Variable Dependiente 
Financiamiento Bancario Situación Financiera 
Préstamo Bancario Razón corriente 
Crédito Bancario mediante Póliza de crédito Prueba ácida 
Leasing Prueba defensiva 
Renting Capital de Trabajo 
Descuento Comercial Bancario Margen Neto 
Descubierto en la cuenta corriente Razón de rendimiento del capital 
Factoring Razón de rotación de los activos 
Confirming Razón de rendimiento de los activos 
    
Fuente: Elaboración propia 
Escala de medición 
Según Coronado, J. (2007), la escala de medición son los valores que puede 
tomar una variable. 
Según López-Roldán, P. y Fachelli, S. (2015), mencionan que la medición 
permite identificar el comportamiento de las ideas en relación a posibles variables 
en función de los números. 
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Tabla 2. Escala utilizada para la investigación 
Escala de Likert Valoración 
Total desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Según Arias, J., Villasis, M. y Miranda, M. (2016) mencionan que la población 
es un factor especial al cual se puede acceder como referencia para la elegir una 
muestra y contiene una lista de ciertos criterios. (pág. 201) 
Para la población se tomó al área administrativa de la empresa ESVICSAC, 
Callao, que cuenta con un total de 42 colaboradores. 
 
Según Sáenz de Ormijana, A. (2017) menciona que la muestra está 
compuesta de individuos que representan con objetividad a la población de la que 
son extraídos y sobre el cual su estudio se puede obtener resultados 
generalizables. (pág. 8) 
Para la muestra de la presente tesis será una muestra censal porque está 
constituida por 42 colaboradores del área administrativa de la empresa ESVICSAC. 
Según López, H (1998) menciona que la muestra censal representa toda la 
población (pág. 123)  
 
Según Tamayo, M. (2003) menciona que el muestreo es un método en el 
que los investigadores seleccionan grupos representativos para obtener datos de 
los cuales extraen estimaciones del número de personas que estudien. 
En la presente tesis, no se aplica técnica de muestreo ya que la muestra está 
conformada por toda la población. 
 
Según Muñoz, C. (2015) las técnicas de recolección de datos permiten una 




La técnica usada para la recopilar los datos es la encuesta; en la cual, 
mediante afirmaciones formuladas en base a las variables de investigación, sirve 
para la recolección de datos de forma confiable y concisa, para determinar la 
incidencia del financiamiento bancario en la situación financiera de la empresa 
ESVICSAC, Callao, 2019. 
Según Bernal, C. (2010) la encuesta recopila datos, y se basa en un conjunto 
de preguntas diseñadas para obtener información de las personas a las que se le 
aplica. (pág. 194) 
 
El instrumento utilizado es el cuestionario, a fin de recoger de forma confiable 
y honesta la información. 
Según García, Tomás (2003) el cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas bien diseñadas y estructuradas de los interesados en el estudio. (pág.2) 
 
Según Ricard, F. (2007) la validez es el grado que mide el nivel de 
adecuación entre las variables elegidas y lo que se desea medir. (pág. 4) 
Los instrumentos estuvieron bajo el juicio de expertos a los cuales se les 
entregó las definiciones de las variables y dimensiones y la matriz de validación; 
los cuales después de un intenso análisis aprobaron el instrumento que se empleó. 
Tabla 3. Validación de jueces expertos 
      
Expertos Especialidad Opinión 
Costilla Castillo Pedro Constante Administración Aplicable 
Ibarra Fretell Walter Gregorio Finanzas Aplicable 
Grijalva Salazar Rosario Violeta Finanzas Aplicable 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
Según Quero, M. (2010) la confiabilidad muestra que no se encuentran 
errores de medición en un instrumento de medida. (pág. 248) 
Según Reidl, L. (2013) menciona que la confiabilidad señala el nivel en el 





Acerca de la confiabilidad de los instrumentos de las variables de la presente 
tesis, se valoró a través de una encuesta realizada a los colaboradores de la 
Empresa ESVICSAC, Callao. 
 
Se empleó el Alfa de Cronbach el cual indica valores entre 0 y 1, el cual 
apoya a validar el instrumento que se está empleando. 
Tabla 4. Escala de Confiabilidad 
    
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy Alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderado 
0.21 a 0.40 Baja  
0.01 a 0.20 Muy bajo 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Se empleó el Alfa de Cronbach el cual fijara la media ponderada de las 






Figura 1. Escala de Alfa de Cronbach 
Donde:  
- K: Número de Ítems 
- Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
- ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
- α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
El instrumento de la variable Financiamiento Bancario está compuesto por 8 
ítems, así mismo, el instrumento de la variable Situación Financiera también está 
compuesto por 8 ítems, ambos fueron aplicadas a una muestra de 42 encuestados. 
El grado de confiabilidad es del 95%. Para conocer el nivel de confiabilidad dado 
por el Alfa de Cronbach, se empleó el software SPSS V.21. 
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Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Financiamiento Bancario. 
Tabla 5. Alfa de Cronbach 
  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.732 8 
    
            Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Se logró un coeficiente de 0.732 de alfa de Cronbach, por lo que se 
encuentra dentro del rango 0.61 a 0.80 encontrándose en un nivel de confiabilidad 
alto. 
Para la variable Financiamiento bancario, la confiabilidad del instrumento fue 
evaluada mediante la encuesta a 42 colaboradores de la empresa ESVICSAC. Por 




Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Situación Financiera. 
 
Tabla 6. Alfa de cronbach 
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Se logró un coeficiente de 0.828 de alfa de Cronbach, por lo que se 
encuentra dentro del rango 0.61 a 0.80 encontrándose en un nivel de confiabilidad 
alto. 
Para la variable Situación financiera la confiabilidad del instrumento fue 
evaluada mediante la encuesta a los 42 colaboradores de la empresa ESVICSAC. 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.828 8 
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Para recolectar los datos se solicitará el permiso al contador de la empresa 
ESVICSAC, Callao. Luego de haberme brindado el permiso, procederé a aplicar mi 
instrumento al personal administrativo de la empresa, a fin obtener información 
confiable. 
Una vez realizada la encuesta, se procederá a utilizar el programa SPSS Vs. 
21, el cual, mediante tablas y cálculos, me ayudará a sacar las conclusiones. 
Se producirá un análisis descriptivo de los datos alcanzados por el 
instrumento utilizado, para conseguir la información suficiente que me admita 
validar la hipótesis que se estableció. Por lo que se empleará gráficos de barras 
simples y agrupadas. 
Para probar la hipótesis, se llevará a cabo la prueba de correlación 
paramétrica de Rho Spearman, utilizando el software SPSS Vs.21. 
 
Para la presente tesis, se instauró la ética profesional, en la cual se trabajó 
con objetividad, compromiso ético profesional y honestidad. Los datos fueron 
obtenidos de forma verídica puesto que se obtuvo el permiso de contador de la 
empresa ESVICSAC, así mismo, se aplicó el instrumento a los colaboradores del 
área administrativa. Por último, la información mostrada en la presente tesis fue 







Se expondrá los datos recolectados manteniendo el objetivo de la investigación, el 
cual es determinar de qué manera el financiamiento bancario incide en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
Análisis descriptivo de la variable Financiamiento Bancario 
 
Tabla 7. Descripción del Financiamiento Bancario 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 8 19.0 
Medio 12 28.6 
Alto 17 40.5 
Muy alto 5 11.9 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Figura 2. Descripción de Financiamiento Bancario 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 10 y la figura N° 3 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 19% manifiesta que el financiamiento bancario es muy poco 
usado, el 28.6% declara que es medianamente utilizado, el 40.5% manifiesta que 
el financiamiento bancario es muy utilizado y el 11.9% declara que el financiamiento 
bancario es altamente empleado. 
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Tabla 8. Descripción de los productos a Largo Plazo 
PRODUCTOS A LARGO PLAZO 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 7 16.7 
Medio 10 23.8 
Alto 21 50.0 
Muy alto 4 9.5 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Figura 3. Descripción de Productos a Largo Plazo 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 11 y la figura N° 4 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 16.7% manifiesta que los productos a largo plazo son muy 
poco usados, el 23.8% señala que son medianamente utilizado, el 50% declara que 







Tabla 9. Descripción de los productos a Corto Plazo 
PRODUCTOS A CORTO PLAZO 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 5 11.9 
Medio 16 38.1 
Alto 14 33.3 
Muy alto 7 16.7 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Figura 4. Descripción de Productos a Corto Plazo 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 12 y la figura N° 5 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 11.9% manifiesta que los productos a corto plazo son muy 
poco usados, el 38.1% señala que son medianamente utilizado, el 33.3% declara 







Tabla 10. Descripción de Situación Financiera 
SITUACION FINANCIERA 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 5 11.9 
Medio 15 35.7 
Alto 15 35.7 
Muy alto 7 16.7 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Figura 5. Descripción de Situación Financiera 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 13 y la figura N° 6 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 11.9% manifiesta que la situación financiera es baja, el 
35.7% señala que está en un nivel medio, el 35.7% declara que es alta y el 16.7% 






Tabla 11. Descripción de Liquidez 
LIQUIDEZ 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 5 11.9 
Medio 16 38.1 
Alto 14 33.3 
Muy alto 7 16.7 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
 
Figura 6. Descripción de Liquidez 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 14 y la figura N° 7 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 11.9% manifiesta que la liquidez es baja, el 38.1% señala 
que está en un nivel medio, el 33.3% declara que es alta y el 16.7% señala que la 







Tabla 12. Descripción de Rentabilidad 
RENTABILIDAD 
    Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 4 9.5 
Medio 20 47.6 
Alto 7 16.7 
Muy alto 11 26.2 
Total 42 100.0 
        
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Figura 7. Descripción de Rentabilidad 
Fuente: SPSS Vs. 21. 
 
Según la tabla N° 15 y la figura N° 8 del 100% de encuestados en la empresa 
ESVICSAC, Callao, el 9.5% manifiesta que la rentabilidad es baja, el 47.6% señala 
que está en un nivel medio, el 16.7% declara que es alta y el 26.2% señala que la 









Planteamiento de la hipótesis 
H1: El financiamiento bancario incide significativamente en la situación financiera 
de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
H0: El financiamiento bancario no incide significativamente en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
 
El nivel de significancia: α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 







Rho de Spearman FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 
Coeficiente de 
correlación 1.000 ,377* 
Sig. (bilateral) 
  .014 




correlación ,377* 1.000 
Sig. (bilateral) 
.014   
N 42 42 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente SPSS Vs. 21. 
Debido a que el valor de p = 0.014 es menor al 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna; por lo que se puede decir que el financiamiento bancario incide 
significativamente en la situación financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 
2019. El coeficiente de correlación de Spearman = 0.377, lo que quiere decir que 
la correlación del financiamiento bancario y su incidencia en la situación financiera 




Hipótesis Específica 1 
 
H1: El financiamiento bancario incide significativamente en la liquidez de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
H0: El financiamiento bancario no incide significativamente en la liquidez de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
 
El nivel de significancia: α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 





Rho de Spearman FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 
Coeficiente de 
correlación 1.000 ,344* 
Sig. (bilateral) 
  .026 
N 42 42 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación ,344* 1.000 
Sig. (bilateral) 
.026   
N 42 42 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente SPSS Vs. 21. 
Debido a que el valor de p = 0.026 es menor al 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna; por lo que se puede decir que el financiamiento bancario incide 
significativamente en la liquidez de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. El 
coeficiente de correlación de Spearman = 0.344, quiere decir que la correlación del 
financiamiento bancario y su incidencia en la liquidez de la empresa ESVICSAC es 
una correlación positiva baja.  
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Hipótesis Específica 2 
 
H1: El financiamiento bancario incide significativamente en la rentabilidad de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
H0: El financiamiento bancario no incide significativamente en la rentabilidad de la 
empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
 
El nivel de significancia: α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 





Rho de Spearman FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 
Coeficiente de 
correlación 1.000 ,354* 
Sig. (bilateral) 
  .021 
N 42 42 
RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación ,354* 1.000 
Sig. (bilateral) 
.021   
N 42 42 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente SPSS Vs. 21. 
 
Debido a que el valor de p = 0.21 es menor al 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna; por lo que se puede decir que el financiamiento bancario incide 
significativamente en la rentabilidad de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. El 
coeficiente de correlación de Spearman = - 0.354, quiere decir que la correlación 
del financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 





De los resultados logrados en esta tesis se obtiene las siguientes interpretaciones. 
La presente tesis tiene como objetivo principal determinar de qué manera el 
financiamiento bancario incide en la situación financiera de la empresa ESVICSAC, 
Callao, 2019. 
Se realizó el estudio de fiabilidad en el cual se empleó el Alfa de Cronbach y 
se obtuvo 0.732 para el instrumento utilizado para la variable Financiamiento 
bancario, el cual está constituido por 8 ítems, por lo tanto el grado de confiabilidad 
es competente. Asi mismo, también se empleó el Alfa de Cronbach y se obtuvo 
0.828 para el instrumento utilizado para la variable Situación financiera, el cual está 
constituido por 8 ítems, por lo tanto el grado de confiabilidad es competente 
1. Según los resultados obtenidos, el financiamiento bancario incide 
significativamente en la situación financiera de la empresa ESVICSAC, 
Callao, ya que debido a los resultados obtenidos empleando el Rho de 
Spearman y nivel de significancia del 5%, muestran el valor de p = 0.014 
menor que 0.05, por lo que se deduce que se acepta la hipótesis alterna. 
Además, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.377, lo que quiere decir 
que la relación del financiamiento bancario y su incidencia en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC tiene una correlación positiva baja. 
Se confirma con los resultados obtenido por Navarrete, M. (2019) donde 
se obtuvo que el financiamiento otorgado por instituciones financieras es 
de gran importancia para las Mypes ya que las ayuda sea cual sea el 
escenario en el que se encuentren. 
 
2. Respecto a la hipótesis especifica N° 1, de la misma forma se empleó el 
Rho de Spearman y el nivel de significancia del 5%, en el cual se muestra 
que el valor de p = 0.026 menor que 0.05, por lo que se deduce que se 
acepta la hipótesis alterna. Así mismo, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.344, quiere decir que la relación del financiamiento 
bancario y su incidencia en la liquidez de la empresa ESVICSAC tiene 
una correlación positiva baja. Este resultado se confirma con la 
investigación de Avalos, D. y Lavado, K. (2018), en la cual se determinó 
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la incidencia positiva del financiamiento bancario en la liquidez, ya que al 
aplicar el factoring se demostró que el ratio de liquidez de razón corriente 
aumentó. 
 
3. Respecto a la hipótesis especifica N° 2, de la misma forma se empleó el 
Rho de Spearman y el nivel de significancia del 5%, en el cual se muestra 
que el valor de p = 0.021 mayor que 0.05, por lo que se deduce que se 
acepta la hipótesis alterna. Así mismo, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.354, quiere decir que la relación del financiamiento 
bancario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ESVICSAC 
tiene una correlación correlación positiva baja. Este resultado se confirma 
con lo obtenido por Asto, M. (2019) que indican que la rentabilidad se 
encuentra estable, así como que el financiamiento bancario ayudó a 
compras y mejorar los bienes de la empresa. 
 
Este estudio es una contribución que ayudará a cooperar con futuras 
investigaciones, ya que manifiesto ideas recientes sobre el financiamiento bancario 






Se presentan las siguientes conclusiones: 
De acuerdo al objetivo específico 1. Determinar de qué manera incide el 
financiamiento bancario en la liquidez de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. Se 
concluye que el financiamiento bancario incide significativamente en la liquidez de 
la empresa ESVICSAC, ya que, de acuerdo a los resultados, el financiamiento 
bancario que solicita la empresa ayuda a que sea capaz de asumir sus pasivos a 
corto plazo. 
De acuerdo al objetivo específico 2. Determinar de qué manera incide el 
financiamiento bancario en la rentabilidad de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
Se concluye que el financiamiento bancario incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa ESVICSAC, ya que, de acuerdo a los resultados, la 
empresa maneja a un nivel medio los recursos con los que cuenta y es ligeramente 
capaz de generar ingresos con los mismos. 
De acuerdo al objetivo general el cual es determinar de qué manera el 
financiamiento bancario incide en la situación financiera de la empresa ESVICSAC, 
Callao, 2019. Se concluye que el financiamiento bancario incide significativamente 
en la situación financiera de la empresa ESVICSAC, ya que ayuda a la empresa a 
afrontar sus obligaciones; además, cuenta con manejo a nivel medio de los 






Se recomienda al gerente general: 
Trazar un plan de acción frente a los pasivos que tiene, así como también 
medir el impacto que tiene el pedir financiamiento bancario para prevenir cualquier 
tipo de riesgo que pueda afectar a la empresa. 
Evaluar cada tipo de financiamiento bancario que solicite a fin de que no 
resulte perjudicial para la empresa y que se maneje con total transparencia a fin de 
manejar de forma eficiente sus activos y el capital que posee. 
Evaluar los gastos en los que incurre ya que, en comparación a sus ingresos, 
estos los superan, esto a fin de que, al pedir algún tipo de financiamiento bancario, 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 



















“Es la financiación que ofrecen los bancos para el 
desarrollo de la actividad empresarial. Se 
formalizan a través de los productos financieros, 
clasificados habitualmente por la duración de la 
financiación como: 
Productos a largo plazo […] 
Productos a corto plazo: Son los productos con 
un tiempo de devolución no superior al año.” 
 (Castellá, L. 2017, pag 4) 
La variable 
Financiamiento 
Bancario se empleará 
en esta investigación 
de tipo aplicada y 
diseño experimental, 
la cual contiene dos 
dimensiones, 
productos a largos 
plazo y productos a 
corto plazo, los cuales 
permiten conocer los 
tipos de 
financiamiento que 



















●Préstamo bancario  
● Crédito bancario mediante póliza de 
crédito  
● Leasing  




● Descuento comercial bancario  
● Descubierto en la cuenta corriente 
● Factoring  










La situación financiera refleja los recursos 
controlados de la empresa a una fecha 
determinada […] 
La información es requerida por la gerencia de 
una empresa con la finalidad de analizar la 
liquidez, el nivel de recaudación de cuentas por 
cobrar, la rotación de inventarios, la optimización 
en la inversión en activos fijos, el nivel de 
endeudamiento, el grado de representatividad 
del patrimonio dentro del todo, rentabilidad, 
entre otros. 
(Soto, C., Ramón, R., Solórzano, A., Sarmiento, C., 
Mite, M. 2017, pag 12-13) 
La variable Situación 
Financiera se empleará 
en esta investigación 
de tipo aplicada y 
diseño experimental, 
la cual contiene dos 
dimensiones, liquidez 
y rentabilidad, las 

























●Razón de rendimiento de capital 
●Razón de rotación de los activos 







MATRIZ DE CONSISTENCIA 







VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿De qué manera el 
financiamiento bancario incide 
en la situación financiera de la 




¿De qué manera el 
financiamiento bancario incide 
en la liquidez de la empresa 





¿De qué manera el 
financiamiento bancario incide 
en la rentabilidad de la empresa 
ESVICSAC, Callao, 2019? 
 
 
Determinar de qué manera el 
financiamiento bancario incide 
en la situación financiera de la 





Determinar de qué manera 
incide el financiamiento bancario 
en la liquidez de la empresa 




Determinar de qué manera 
incide el financiamiento bancario 
en la rentabilidad de la empresa 
ESVICSAC, Callao, 2019. 
 
 
El financiamiento bancario 
incide significativamente en la 
situación financiera de la 




El financiamiento bancario 
incide significativamente en la 
liquidez de la empresa 





El financiamiento bancario 
incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa 




































































Tipo de investigación. 
Aplicada 
 
Nivel de investigación. 
Correlacional-Causal 
 
Diseño de la investigación. 
No experimental 
 
Población y Muestra. 
 
Población 
Constituida por los 42 
colaboradores del área 




La muestra está constituida por 
los 42 colaboradores 
administrativos de la empresa 
ESVICSAC, Callao. 
 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos. 
 
Técnicas 









Esta encuesta tiene por objetivo analizar como el financiamiento bancario incide en la situación 
financiera de la empresa ESVICSAC, Callao, 2019. 
 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas con cuidado; luego, enumere las respuestas según 
corresponda, de acuerdo con su criterio. Conteste todas las interrogantes con la verdad. 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………. 
Fecha: …………………………… 
Escala de Likert Valoración 
Total desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
V1: Financiamiento Bancario 
D1: Productos a largo plazo 
N° Financiamiento Bancario Valoración 
1 2 3 4 5 
1 El préstamo bancario es el tipo de financiamiento 
bancario más utilizado por la empresa. 
     
2 El crédito bancario mediante póliza de crédito es el tipo 
de financiamiento bancario más utilizado por la empresa. 
     
3 El leasing es el tipo de financiamiento bancario más 
utilizado por la empresa. 
     
4 El renting es el tipo de financiamiento bancario más 
utilizado por la empresa. 
     
 
D2: Productos a corto plazo 
N° Financiamiento Bancario Valoración 
1 2 3 4 5 
5 El descuento comercial bancario es el tipo de 
financiamiento bancario más utilizado por la empresa. 
     
6 El descubierto en la cuenta corriente es el tipo de 
financiamiento bancario más utilizado por la empresa. 
     
7 El factoring es el tipo de financiamiento bancario más 
utilizado por la empresa. 
     
8 El confirming es el tipo de financiamiento bancario más 
utilizado por la empresa. 





V2: Situación Financiera 
D1: Liquidez 
N° Situación Financiera Valoración 
1 2 3 4 5 
1 La empresa es capaz de cumplir con sus pasivos a 
corto plazo haciendo uso de sus activos corrientes. 
     
2 La empresa es capaz de cumplir con sus pasivos 
haciendo uso de su activo disponibles y exigible. 
     
3 La empresa está preparada para cumplir con sus 
pasivos a corto plazo solo haciendo uso del efectivo 
que poseen en el momento. 
     
4 La empresa cuenta con efectivo aún después de 
asumir sus pasivos 
     
 
D2: Rentabilidad 
N° Situación Financiera Valoración 
1 2 3 4 5 
5 Los gastos de la empresa son menores a los ingresos 
netos que obtiene 
     
6 Se emplean de forma adecuada las aportaciones 
realizadas por los accionistas para generar utilidades 
     
7 Se maneja con eficiencia los diversos componentes 
de los activos de la empresa   
     
8 Los activos son utilizados para poder generar ingresos 
en la empresa 






Base de Datos 
 
  
a1 a2 a3 a4 SUMA a5 a6 a7 a8 SUMA a9 a10 a11 a12 SUMA a13 a14 a15 a16 SUMA total(1)
1 1 2 2 3 8 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 23
2 3 2 3 3 11 3 4 2 1 10 4 4 3 3 14 5 4 3 5 17 52
3 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 2 3 11 4 3 4 4 15 53
4 1 2 2 1 6 3 2 1 1 7 2 2 1 1 6 2 2 3 3 10 29
5 5 4 2 2 13 5 4 5 2 16 2 2 3 2 9 4 4 3 4 15 53
6 1 2 2 1 6 3 1 1 3 8 2 1 1 1 5 2 2 3 3 10 29
7 1 1 3 3 8 2 1 1 3 7 2 3 3 2 10 3 2 3 4 12 37
8 3 2 5 2 12 2 2 2 3 9 2 1 2 2 7 3 2 3 3 11 39
9 3 1 2 3 9 3 4 2 3 12 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 39
10 4 3 3 1 11 4 3 3 2 12 3 3 3 3 12 3 3 1 1 8 43
11 3 3 2 1 9 3 2 1 1 7 2 3 3 3 11 3 2 3 5 13 40
12 3 3 2 3 11 2 3 2 1 8 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 40
13 5 3 1 3 12 5 3 4 2 14 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 53
14 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 42
15 4 4 3 2 13 3 3 3 3 12 2 2 2 3 9 3 3 3 3 12 46
16 2 3 3 2 10 2 1 1 2 6 3 2 2 2 9 3 3 5 4 15 40
17 2 3 2 1 8 2 4 1 2 9 2 2 2 2 8 3 4 4 4 15 40
18 4 5 3 1 13 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 42
19 4 3 3 3 13 3 3 3 2 11 2 2 1 2 7 3 3 3 3 12 43
20 4 3 4 4 15 4 2 2 1 9 3 3 4 2 12 3 2 2 2 9 45
21 3 4 4 3 14 2 2 3 3 10 2 2 3 2 9 3 3 3 3 12 45
22 4 3 3 2 12 3 3 3 2 11 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 45
23 2 3 1 2 8 3 3 1 3 10 4 4 3 3 14 4 4 3 2 13 45
24 3 3 3 3 12 3 1 2 3 9 2 3 2 3 10 3 4 3 4 14 45
25 5 3 4 2 14 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 2 3 3 11 45
26 5 4 2 2 13 5 2 4 2 13 2 2 2 2 8 3 2 3 4 12 46
27 3 3 3 3 12 2 3 3 1 9 3 3 2 2 10 3 4 5 3 15 46
28 4 3 3 2 12 3 3 3 2 11 5 3 3 2 13 3 3 3 5 14 50
29 2 2 2 2 8 1 2 1 4 8 1 1 2 1 5 2 3 3 3 11 32
30 3 1 3 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 35
31 3 1 3 2 9 3 3 2 1 9 2 2 1 1 6 3 2 3 4 12 36
32 5 4 2 2 13 5 3 4 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 4 10 45
33 5 3 2 2 12 4 2 3 3 12 3 3 2 2 10 3 4 3 3 13 47
34 4 3 3 3 13 3 2 3 3 11 3 3 2 2 10 3 4 3 4 14 48
35 5 4 5 3 17 4 3 5 3 15 3 2 2 3 10 4 2 3 2 11 53
36 4 3 3 3 13 3 3 3 2 11 3 4 3 3 13 3 3 2 3 11 48
37 4 3 4 5 16 2 4 3 2 11 1 3 4 1 9 3 3 5 3 14 50
38 5 4 2 2 13 5 4 5 2 16 2 2 2 2 8 4 4 3 4 15 52
39 2 3 1 3 9 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 36
40 5 2 3 2 12 4 2 4 3 13 4 4 4 3 15 5 5 3 3 16 56
41 4 4 3 2 13 3 4 5 5 17 5 3 3 2 13 4 5 3 5 17 60
42 5 4 4 2 15 4 3 5 3 15 4 4 4 3 15 4 5 3 3 15 60
BASE DE DATOS
Encuestados
Financiamiento Bancario Situación Financiera





CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de pre grado de la UCV, 
en la sede Lima norte requiero validar el instrumento, con el cual, recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el 
grado de bachiller de contabilidad. 
 
El título de mi tesis es: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y SU INCIDENCIA EN 
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ESVICSAC, CALLAO, 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
       
                             
                               Gianfranco Prado Arrieta 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 1: 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 
Según Castellá (2017:4) “Es la financiación que ofrecen los bancos para el desarrollo de la 
actividad empresarial. Se formalizan a través de los productos financieros, clasificados habitualmente por 
la duración de la financiación como: Productos a largo plazo […], Productos a corto plazo”. 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1 
PRODUCTOS A LARGO PLAZO 
Según ESAN (2020) menciona que el financiamiento externo a corto plazo se utiliza para conseguir 
liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directamente a los ingresos. Este se lleva a cabo 
en un período no mayor a 12 meses. 
Dimensión 2 
PRODUCTOS A CORTO PLAZO 
        Según ESAN (2020) menciona que el financiamiento externo a largo plazo se extiende por más de un 
año y, requiere garantía en la mayoría de los casos. Este financiamiento también puede ayudar a la 




Según Soto, C., Ramón, R., Solórzano, A., Sarmiento, C., Mite, M. (2017:12-13) afirma que: ” La 
situación financiera refleja los recursos controlados de la empresa a una fecha determinada […] La 
información es requerida por la gerencia de una empresa con la finalidad de analizar la liquidez, el nivel de 
recaudación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, la optimización en la inversión en activos 




Según Herrera, A., Betancourt, V., Herrera, A., Vera, S., y Vivanco, E. (2016:1) nos mencionan 
que la liquidez representa la agilidad que posee la empresa para cubrir sus obligaciones financieras a corto 
plazo, así mismo, mencionan los ratios de liquidez son fundamentales para evaluar la situación y el 
desempeño económico y financiero de una empresa a corto plazo, es decir, detectar si la empresa tiene 







Según Cano, M., Olivera, D., Balderrabano, J. y Pérez, G. (2013:80-81) nos menciona que la 
rentabilidad mide la capacidad de la empresa para generar ingresos al compararlo con los costos 
asociados, ofrece la capacidad de creación de valor para los inversionistas, asi mismo, mencionan que las 
razones de rentabilidad son de suma importancia ya que miden la eficacia de la gestión empresarial al 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “FINANCIAMIENTO BANCARIO Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA ESVICSAC, CALLAO 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 1: FINANCIAMIENTO BANCARIO     
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 PRODUCTOS A LARGO PLAZO        
a El préstamo bancario es el tipo de financiamiento bancario más utilizado 
por la empresa. 
       
b El crédito bancario mediante póliza de crédito es el tipo de financiamiento 
bancario más utilizado por la empresa. 
       
c El leasing es el tipo de financiamiento bancario más utilizado por la 
empresa. 
       
d El renting es el tipo de financiamiento bancario más utilizado por la 
empresa. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 PRODUCTOS A LARGO PLAZO        
a El descuento comercial bancario es el tipo de financiamiento bancario más 
utilizado por la empresa. 
       
b El descubierto en la cuenta corriente es el tipo de financiamiento bancario 
más utilizado por la empresa. 
       
c El factoring es el tipo de financiamiento bancario más utilizado por la 
empresa. 
       
d El confirming es el tipo de financiamiento bancario más utilizado por la 
empresa. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “FINANCIAMIENTO BANCARIO Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA ESVICSAC, CALLAO 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 2: SITUACIÓN FINANCIERA     
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
1 LIQUIDEZ        
a La empresa es capaz de cumplir con sus pasivos a corto plazo 
haciendo uso de sus activos corrientes. 
       
b La empresa es capaz de cumplir con sus pasivos haciendo uso de 
su activo disponibles y exigible. 
       
c La empresa está preparada para cumplir con sus pasivos a corto 
plazo solo haciendo uso del efectivo que poseen en el momento. 
       
d La empresa cuenta con efectivo aún después de asumir sus pasivos        
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
2 RENTABILIDAD        
a Los gastos de la empresa son menores a los ingresos netos que 
obtiene 
       
b Se emplean de forma adecuada las aportaciones realizadas por los 
accionistas para generar utilidades 
       
c Se maneja con eficiencia los diversos componentes de los activos de 
la empresa   
       






















Validez de Items de la variable Financiamiento Bancario 
 





Media de la escala 
si se elimina el 
elemento
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento
El préstamo bancario es el 
tipo de financiamiento 
bancario más utilizado por la 
empresa.
18.7381 13.808 .833 .597
El crédito bancario mediante 
poliza de crédito es el tipo 
de financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.2619 18.247 .493 .692
El leasing es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.4286 20.641 .192 .746
El renting es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.8333 21.801 .077 .760
El descuento comercial 
bancario es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.0952 18.527 .430 .704
El descubierto en la cuenta 
corriente es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.5952 19.369 .365 .716
El descubierto en la cuenta 
corriente es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.
19.5238 12.987 .902 .572
El confirming es el tipo de 
financiamiento bancario 
más utilizado por la 
empresa.






Validez de Items de la variable Situación Financiera 
 




Media de la escala 
si se elimina el 
elemento
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento
La empresa es capaz de 
cumplir con sus pasivos a 
corto plazo haciendo uso de 
sus activos corrientes. 194,048 15,808 ,658 ,793
La empresa es capaz de 
cumplir con sus pasivos 
haciendo uso de su activo 
disponibles y exigible. 193,810 16,144 ,716 ,787
La empresa está preparada 
para cumplir con sus 
pasivos a corto plazo solo 
haciendo uso del efectivo 
que poseen en el momento. 195,238 17,231 ,540 ,810
La empresa cuenta con 
efectivo aún después de 
asumir sus pasivos 197,857 17,929 ,559 ,810
Los gastos de la empresa 
son menores a los ingresos 
netos que obtiene 188,571 15,784 ,808 ,775
Se emplean de forma 
adecuada las aportaciones 
realizadas por los 
accionistas para generar 
utilidades 189,286 15,141 ,717 ,783
Se maneja con eficiencia los 
diversos componentes de 
los activos de la empresa 189,524 19,266 ,224 ,849
Los activos son utilizados 
para poder generar ingresos 






Grado de correlación de Rho Spearman 
 
    
Valor de Rho Significado 
-1 Correlación negativa y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva y perfecta 
       Fuente: Elaboración Propia 
